




























































































































































































































































































































8 月 21 日外经贸部发布《关于台湾海峡两岸间货物运输代
理业管理办法 》
。
1 9 9 7 年 1 月两岸在香港签署的通航纪要
,







































吞吐能力可达 2 0 0 0 万吨


































































































































































































铁路与京九相接的闽西铁路等交通建设都可以考虑运用 B O T 方式
。
建议推出一批基础设施
项 目对台商公开招标
。
二
、
加强软环境建设
,
消除台商疑虑
1
、
进一步改革
、
转变政府职能
.
要完善吸引台资审批制度
,
简化手续
,
实行联合办公会审制
度和
“
一条龙
”
的服务以提高办事效率
,
解决办事难等间题
.
建立和完善法律法规
,
狠刹乱收费
的歪风
。
进一步加强和发挥外商投诉中心的作用
,
确保台商的一切正当利益
.
另一方面
,
要加
强对台资的管理
,
银行
、
审计
、
财政部门要加强合作
,
协同对台商投资企业进行财务监督
,
尽量
做到高效
、
公正
。
2
、
充分利 用福建人缘优势
,
多向台胞做工作
,
阐明我们对 台资的新方针
,
消除由 于去年两
岸关来曾一度 紧张而造成的台商的疑虑
。
要切实保护台商的合法权益
,
尤其是注意做好闽籍大
企业家的工作
,
对他们办企业表示关心支持
,
引导他们支持家乡发展
。
3
、
设立台商投 资服务机构
,
加强对台商投资的咨询服务
。
在台商投资集中的地区
,
如厦门
台商投资区
、
福州马尾保税区专门设立投资服务机构
,
方便有意了解台商投资区情况的客商
,
为他们投资贸易提供咨询
,
引导他们
“
落户
”
投资区
。
4
、
加强两 岸全融领域的合作
,
为台商融资开辟新梁道
。
进一步开放金融业
,
吸引台湾金融
机构在厦门
、
福州建立台资银行或台资财务公司
。
允许台资金融机构买我省中外合资银行部分
股份
。
适 当向台资银行放开人 民币经营业务
,
以开辟台资企业的融资新渠道
。
三
、
结合地区的发展特点
,
对台资进行地区引导和产业引导
在闽东南沿海地区应当鼓励台商投资资本密集型产业
,
促进福建沿海产业结构升级和产
品更新换代
,
以促进其在国内外市场上的竟争力
。
同时
,
应鼓励台商将劳动密集型项 目和资源
开发型项 目向福建内陆地区转移
,
如
,
闽西地区自然资源和劳动力丰富
,
可以发展木材加工
、
家
俱制造等劳动密集型产业
。
福建内陆地区在加强投资硬环境建设的同时
,
还要加快制定出吸引
台资投资的具体优惠措施
。
至于加强对台商投资的产业引导
,
应根据福建省具体情况
,
引导台资进入电子
、
化工
、
机械
等资金
、
技术密集型产业
,
使这些产业成为未来福建经济发展的重要增长点
。
此外
,
要大力发展
两岸第三产业的合作
,
尤其是金融保险
、
运输
、
旅游
、
房地产
、
零售业等
。
四
、
抓住试点直航的机遇
,
积极促进
“
三通
”
进程
,
促进闽台经贸合作向更高层次发展
首先
,
要加强港 口建设
,
提高福建沿海的吞吐能力和综合服务能力
,
以适应
“
三通
”
后的需
要
。
其次
,
要积极扩大与内地省市的经济联系
,
同各省市地区逐步建立起稳定的互补互利经济
协作网络
,
大力拓展福建的经济腹地
,
特别是要通过各种途径
,
在内地建立各种对台出口商品
基地
。
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